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Señores miembros del Jurado:  
De conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, dejo a 
vuestra disposición la revisión y evaluación del presente trabajo de tesis titulado: “Factores 
que influyen en los retrasos en la elaboración de expedientes técnicos, según especialistas 
de la Unidad de desarrollo de infraestructura del programa nacional de saneamiento rural”, 
realizado para obtener el Grado de Magister en Gestión Pública. 
La presente tesis tiene como finalidad Determinar el factor predominante que 
influye en los retrasos en la elaboración de expedientes técnicos según los especialistas de 
la unidad de desarrollo de infraestructura del programa nacional de saneamiento rural.  
En el primer capítulo se tocan los fundamentación científica, técnica o 
humanística, la justificación, los problemas, las hipótesis y los objetivos. 
En el segundo capítulo se muestra el marco metodológico, la operacionalización 
de las variables, la metodología, el tipo de estudio, diseño, población muestra y muestreo, 
técnicas e instrumentación de recolección de daos, métodos de análisis de interpretación de 
datos y los aspectos éticos. 
En el tercer capítulo se muestran los resultados, la descripción y pruebas de 
hipótesis, en el cuarto capítulo se discuten los resultados, en el quinto capítulo se muestran 
las conclusiones de la investigación, en el sexto capítulo se presentan las recomendaciones.  
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el factor predominante que 
influye en los retrasos en la elaboración de expedientes técnicos según los especialistas de 
la unidad de desarrollo de infraestructura del programa nacional de saneamiento rural 
La metodología empleada correspondió a una investigación con un enfoque 
cuantitativo. Ésta fue de tipo aplicado, de diseño no experimental, con un alcance 
descriptivo transversal. La población encuestada estuvo constituida por especialistas de la 
unidad de desarrollo de infraestructura del programa nacional de saneamiento rural, 
quedando conformada por un total de 65 especialistas y la muestra consistió de 56 
especialistas.  La técnica empleada fue la encuesta.  
De los resultados hallados, para la hipótesis general se obtuvo que existen 
diferencias en los factores que influyen en los retrasos en la elaboración de expedientes 
técnicos según los especialistas de la unidad de desarrollo de infraestructura del PNSR, a la 
luz de los resultados, el factor planificación presenta mayor coeficiente y por ende aporta 
más a la variable factores que influyen en los retrasos en la elaboración de expedientes 
técnicos. 
Para la primera hipótesis específica, se obtuvo que no existen diferencias en los 
indicadores dentro del factor consultor que influyen en los retrasos en la elaboración de 
expedientes técnicos según los especialistas de la unidad de desarrollo de infraestructura 
del PNSR, a la luz de los resultados, el indicador experiencia de los profesionales de las 
firmas consultoras presenta mayor coeficiente y por ende aporta más al factor consultor 
que influyen en los retrasos en la elaboración de expedientes técnicos. 
Para la segunda hipótesis específica, se obtuvo que no existen diferencias en los 
indicadores dentro del factor supervisor de estudios que influye que influyen en los 
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retrasos en la elaboración de expedientes técnicos, A la luz de los resultados, el indicador 
experiencia de los profesionales supervisores presenta mayor coeficiente y por ende aporta 
más al factor supervisor de estudios que influyen en los retrasos en la elaboración de 
expedientes técnicos. 
Para la tercera hipótesis específica, se obtuvo que no existen diferencias en los 
indicadores dentro del factor permisos de otras entidades que influyen en los retrasos en la 
elaboración de expedientes técnicos, A la luz de los resultados, el indicador Resolución de 
la Autoridad Local del Agua presenta mayor coeficiente y por ende aporta más al factor 
permisos de otras entidades que influyen en los retrasos en la elaboración de expedientes 
técnicos. 
Para la cuarta hipótesis específica, se obtuvo que existen diferencias en los 
indicadores dentro del factor planificación que influyen en los retrasos en la elaboración de 
expedientes técnicos, a la luz de los resultados, el indicador programación de tiempos (B = 
1,587) presenta mayor coeficiente y por ende aporta más al factor planificación que 
influyen en los retrasos en la elaboración de expedientes técnicos. 
Para la quinta hipótesis específica, se obtuvo que existen diferencias en los 
indicadores dentro del factor unidad formuladora que influyen en los retrasos en la 
elaboración de expedientes técnicos, a la luz de los resultados, el indicador calidad de los 
productos (B = 1.167) presenta mayor coeficiente y por ende aporta más al factor unidad 
formuladora que influyen en los retrasos en la elaboración de expedientes técnicos. 
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This research aims to determine the predominant factor in the delays in the 
development of design documents according to experts of the Infrastructure Development 
Unit of the National Rural Sanitation Program 
The methodology used corresponded to research with a quantitative approach. This 
rate was applied, non-experimental design with a cross descriptive scope. The survey 
population consisted of specialists of the Infrastructure Development Unit of the National 
Rural Sanitation Program, being comprised of a total of 65 specialists and the sample 
consisted of 56 specialists. The technique used was the survey. 
From the results found for the general hypothesis was obtained that there are 
differences in factors that influence delays in the development of design documents 
according to experts of the Development Unit Infrastructure PNSR, in light of the results, 
the factor Planning presented greater coefficient and thus contributes more to the varying 
factors that influence delays in the preparation of technical records. 
For the first specific hypothesis, it was found that there are no differences in the 
indicators within the consultant factor influencing the delays in the development of design 
documents according to experts of the Unit Infrastructure Development of the PNSR, in 
light of the results, the experience of professional consulting firms indicator shows higher 
coefficient and thus contributes more to the consultant factor influencing the delays in the 
preparation of technical records. 
For the second specific hypothesis, it was found that there are no differences in the 
indicators within the supervisor of studies influencing factor influencing the delays in the 
preparation of technical dossiers, in light of the results, the professional experience of 
supervisors indicator shows higher coefficient and thus contributes more to the supervisor 
of studies influencing factor in the delays in the preparation of design documents. 
For the third specific hypothesis, it was found that there are no differences in the 
indicators within the permit factor influencing others that influence delays in the 
preparation of design documents, in the light of the results, the resolution indicator Local 
Authority Water has a higher coefficient and thus contributes more to others permissions 
factor influencing the delays in the preparation of technical records. 
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For the fourth specific hypothesis, it was found that there are differences in the 
indicators in the planning factor influencing the delays in the preparation of design 
documents, in light of the results, the programming time (B = 1.587) presented greater 
coefficient indicator and therefore it contributes more to planning factor influencing the 
delays in the preparation of technical records. 
For the fifth specific hypothesis, it was found that there are differences in the 
indicators within the unit formulator factor influencing the delays in the preparation of 
design documents, in light of the results, the quality of the products (B = 1.167) indicator 
shows higher coefficient and therefore the formulator brings more unity factor influencing 
the delays in the preparation of technical records. 
Keywords: consultant, supervisor of studies, permits other entities, planning and 
formulator unit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
